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A alfarrobeira (Ceratonia siliqua), também conhecida como pão-de-São-João, figueira-de-
Pitágoras ou figueira-do-Egito, é uma planta nativa da região mediterrânica (incluindo Espanha e 
Portugal), cuja fruta é alfarroba. A alfarrobeira sói utilizar-se na produção de alimentos e bebidas [1] 
e na medicina popular.  
 Além dos polissacarídeos, que compõem a sua goma (E410), a alfarroba contém outros 
compostos, dentre os quais se destacam a tanina e outros ésteres do ácido gálico (Fig. 1). São 
compostos com alto poder antioxidante, haja vista a presença dos fragmentos quinônicos nas suas 
formas oxidadas, permitindo o seu uso como conservante na produção tanto de alimentos, como 
de  fármacos e até de biodiesel. No entretanto, quando em excesso, estes ésteres podem causar 
reações alérgicas, associadas ao ácido gálico (dores nas costas, hiperatividade, nariz entupido, 
dificuldades na aprendizagem) Destarte, o desenvolvimento dos métodos da detecção analítica 
destes compostos é, deveras, uma tarefa atual,  e os métodos eletroquímicos dar-lhe-iam uma 
resposta interessante. 
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Fig. 1. Os derivados importantes do ácido gálico 
 
Neste trabalho, avalia-se o uso de novos derivados hidroquinônicos como modificadores de elétrodo 
durante a detecção eletroquímica do conteúdo total dos galatos em alfarroba. Na primeira etapa, 
realiza-se a eletrooxidação das hidroquinonas para as respectivas quinonas (por exemplo, uma das 
hidroquinonas, obtidas em [2], oxidar-se-á conforme (Fig. 2):  
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Fig. 2. A eletrooxidação da hidroquinona  
Os derivados do ácido gálico entram na reação com a forma quinônica do modificador. A 
transferência de prótons realiza-se preferencialmente pelo sistema quinônico, podendo, porém, 
realizar-se, também, pela carbonila. A ligação entre os dois grupos metínicos também pode 
participar da transferência de prótons no sistema eletroanalítico, mas os dois primeiros cenários são 
os mais prováveis (Fig. 3).  
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Fig. 3. O esquema do sistema eletroanalítico  
 
O comportamento deste sistema é descrito pelo conjunto de três equações diferenciais de balanço 
(1):  
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A análise do modelo, feita mediante a teoria de estabilidade linear e análise de bifurcações, confirma 
que o comportamento oscilatório, neste caso, é mais provável que nos casos semelhantes, haja 
vista a presença de mais de uma etapa eletroquímica no processo. Malgrado o supracitado, o 
sistema eletroanalítico é eficiente, pois a dependência linear entre o parâmetro eletroquímico e a 
concentração mantém-se na ampla faixa de valores de parâmetros, indicando a estabilidade e 
eficiência eletroanalítica do estado estacionário.  
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